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Е вгр аф овское зол оторуд н ое  м есторож дение р асп о л о ж ен о  в ц ен т­
р ал ьн о й  'части Л ю б ави н ского  рудного п о л я , сл ож ен н ого  перм о-триасо- 
в ы ім и  песчаіно-сланіцевыміи отлож ен и ям и , которы е п р о р ван ы  ш то к о о б ­
р азн ы м и  те л а м и  гранитоидов кы р  и н екого интрузивного  ком п лекса  и 
ком плексом  д ай ковы х  п ород  ки сл ого  и среднего  с о став а . (М есторож дение 
приурочено к тектонической  зоне глубинного  зал о ж ен и я , имею щ ей суб- 
шіиротное простирание с падением  н а  юг п о д  углом  50— 70°. В п р ед ел ах  
м есторож ден и я ш ироко р азви ты  ди зъю н кти вн ы е н ар у ш ен и я  ш иротного , 
северо -зап ад н ого  и м еридионального  п рости ран и я . Р удн ы е т е л а  п р ед ­
ставлены  кв ар ц ев ы м и  ж и л а м и  небольш ой  протяж енности  и  м ощ ности с 
убогим  со д ер ж ан и ем  сульф и д ов .
Д л я  вы ясн ен и я х а р а к т е р а  м агнитного  п о л я  н ад  кварц евы м и  ж и л а ­
ми, в ц е л я х  их  к а р ти р о в а н и я  бы ло проведено  изучение м агнитны х 
свойств у 400 об разц ов  горны х пород, отобран н ы х  ч ерез 3— б м етров по 
всем у р а зр е зу  и з ш ахты . Н а  астати ческом  м агн и то м е тр е  МА-21 и зм е ­
рены  м агн и тн ая  восприим чивость — х и остаточн ое н а м а гн и ч е н и е — I nl 
п роведена стати сти ч еск ая  о б р а б о т к а  р е зу л ьта то в  и зм ерений  и  п о стр о е­
ны гр аф и к и  и зм ен ен и я д ан н ы х  п а р а м е тр о в  по  геологическом у р а зр е зу  
(где вскры ты  алевролито-глин исты е сл ан ц ы , кварц евы е ж и л ы  и гран о - 
д и о р и ты ).
И сследован н ы е породы  о к а за л и сь  сл аб ом агн и тн ы м и , средн и е з н а ­
чения п а р а м е тр о в  м агнитной восприим чивости  и  остаточного  н а м а гн и ­
чения составляю т:
1 ) алевроли то-гли н и сты е сл ан ц ы  — х = i l 0 • 10 - 6 сгс, I n =  3 • I О"6 сгс;
2) граінодиориты  х = 6 0 -1 0 ~ 6 сгс, 1^ =  8 0 -1 0 ~6 сгс;
/3) ж ильны й  к в а р ц  — х = 3 - 1 0 ~6 сгс, I n —  близко  к нулю . О днако  
ан ал и з гр аф и к о в  х и  I n по р а зр е за м  д а е т  основание отм етить след ую ­
щ ие в аж н ы е особенности:
\1. Н а д  зоной  с л ан ц ев , не несущ их к в ар ц е в ы е  ж и л ы , граф и к и  о ста ­
точной нам агн и ч ен н ости  и м агнитной восприим чивости  »слабо изрезан ы  
и зн ач ен и я  I n кол еб лю тся  в п р е д ел ах  (1— 3 ) -1 0 " 6 сгс, а м агнитной в о с ­
приим чивости  —  (1— '12) • IO-6 сгс.
2. іВ оібласти р а зв и т и я  к в ар ц е в ы х  ж и л  граф и ки  х  и I n приобретаю т 
закон ом ерн о  ди ф ф ерен ц и рован н ы й  х а р ак тер : н а д  ж и л о й  и  непосредст­
венно вм ещ аю щ им и  ее породам и  (ш и р и н о й 2— З м ) I „ со ставл яет  (1— 5) • 
•10~6 сгс, а х = |2 -1 0 ~ 6 сгс. З а  п р ед ел ам и  этой  зоны  х ар ак тер н о  п оявл ен и е  
двух краевы х  м ак си м ум ов  х  и I n со  стороны  кровли  и  п ш в ы  ж и лы , д о ­
стигаю щ их значений  до (80— 100) • IO"6 сгс, с наибольш им  м аксим ум ом
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1B к р а в л е .  Д а л е е  м аксим альн ы е  значения  см еняю тся  пониж енны м и, â 
затем  вноівь в ы р а в н и в а ю тс я  до  значений  н а д  сл ан цам и , ли ш ен ны м и  
ж и л ь н ы х  образований .
(3. М еж д у  м агнитной восприим чивостью  и остаточной н ам агн и ч ен ­
ностью  (наблю дается п р ям ая  с в я зь  (ірадиус !корреляции с о ставл яет  0 ,7 ), 
что п озвол яет  суд и ть  о  нам агниченности  по  од н ом у  п а р а м е т р у  —  к.
4. В зон ах  м иним ум ов к и I n н ам еч ается  н екоторое  пониж ение п л о т­
ности, но н е  везд е .
5. (Над граінодиоритам и прикоінтактовой 'области н а  п ротяж ен и и  
25 м  гр аф и к и  к и I n р е зк о  д и ф ф ерен ц и рован ы , зоны  м ак си м ум а п о р я д ­
к а  180-10"6 £гс через равн ы е и н тервалы  (4—б м)  см еняю тся зонам и  
м иним ум а (1— 10) • 10~6 сгс. Н ач и н а я  с  30 м от ко н так та  в п р ед ел ах  12 м 
к и I n тран од и ори тов  с о с та в л я ю т  (10— 15-) • IO-6 сгс и д а л е е  (вновь п о вы ­
ш аю тся  до (30— 6 0 ) • IO-6 сгс.
Т аким  о б р азо м , !проведенные и сслед ован и я  позволили  получить р я д  
новы х сведений о расп р ед ел ен и и  м агнитны х свойств  горны х п ород  м е­
сторож ден и я. В с к р ы та я  зон ал ьн ость  ів нам агн и чен н ости  пород окол-о- 
рудного п ростран ства  (три зоны  пониж енной нам агниченности  — цен т­
р а л ь н а я  и  д ве  краевы е  — и две  зоны  повы ш енной нам агниченности , 
о кай м ляю щ и е ц ен тр ал ьн у ю ) у стан овл ен а  т а к ж е  н а  Д ар асу н ск о м  (H o- 
м оконова Г. Г. и Е роф еев JL Я., 1969) и Н и к олаевском  (іМыішко 3 . А. 
и др .) золоторудны х  м есторож дениях .
В ы явленны е вы ш е закон ом ерн ости  д а ю т  осн ован и е считать ц ел есо ­
об разн ы м  п остан овк у  д етал ьн о й  м агнитной съем ки  точностью  3— 
5 гамм с  целью  к а р ти р о в а н и я  к о н т а к т а  граиодиоритов со сл ан ц а м и  и 
р азд ел ен и я  по (структуре м агнитного  п о л я  алевроли то-гли н и сты х  с л а н ­
цев, несущ их к в ар ц ев ы е  ж и лы , от сл ан ц ев , лиш енны х ж и л ьн ы х  о б р а зо ­
ваний. К р о м е  того , согл асн о  вы явлен н ой  зон альн ости  в н ам агн и ч ен н о­
сти пород, по-видим ом у, будет возм ож н о  п росл еж и ван и е  м инимум ов 
м агнитного  іполя, св я за н н ы х  (с кварц евы м и  ж и л ам и , так  к а к  о ж и д аем ы е 
изм енения м агнитного  п о л я  (составят не м енее 40—50 гамм.  З он ал ьн ость  
в н ам агниченности  п о р о д  тесно с в я за н а  с оп ределенной  стадийностью  
м и н ерал и зац и и  и зон альн остью  околож и льн ы х  м етасом атических  
ореолов.
